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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai faktor-faktor 
yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dengan menggunakan teori milik Luthans. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan 
kuesioner yang terdiri dari 30 pernyataan yang dibagikan kepada 36 karyawan, selain itu 
peneliti juga memperoleh data melalui wawancara dengan 6 karyawan. Pengolahan data 
dalam penelitian ini menggunakan SPSS for Windows dengan pendekatan Central 
Tendency, serta skala pengukuran menggunakan skala likert. Dari hasil penelitian ini 
didapatkan bahwa secara keseluruhan faktor-faktor yang diukur dalam penelitian ini 
sudah mengalami kepuasan, tetapi kepuasan ini tidak merata keseluruh karyawanm hal 
ini ditemukan pada adanya respon-respon kurang puas dari karyawan terhadap 
beberapa pernyataan yang diajukan. Faktor yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah 
faktor teman sekerja, faktor yang mendapatkan nilai paling rendah adalah faktor gaji. 
Karena secara keseluruhan karyawan sudah mengalami kepuasan, maka faktor-faktor 
yang sudah baik harus dipertahankan, serta faktor-faktor yang masih kurang 
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